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SAŽETAK 
 
Rad sadrži sve bitne pojmove o Wordpress tehnologiji koji su bili potrebni za izvođenje 
same aplikacije odnosno stvaranje aplikacije za evidenciju polaznika za školu stranih jezika. 
Aplikacija radi na način da su kreirana tri korisnička profila: administrator, predavac i polaznik, 
te za svaki od njih dodjeljenja su određena prava i ispis završnih diploma za polaznike koji su 
uspješno završili odgovarajući stupanj. Wordpress tehnologija je izabrana zbog toga što na vrlo 
jednostavan i pristupačan nači pruža velike mogućnosti upravljanja nad sadržajem, ovlastima i 
izgledom. 
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SUMMARY 
 
The work contains all the essential concepts of Wordpress technology, which were 
required for the performance of the applications and the creation of applications for registration 
of students for the school foreign language. The application works in a way that we have created 
three different user profiles: administrators, teachers and students, and for each of them granting 
of specific rights, printing and finishing diplomas for students who have successfully completed 
the appropriate level. Wordpress technology was chosen because of us in a very simple and 
affordable find offers great opportunities to the management of content, powers and appearance. 
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